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i o n e s d e A x d i r , c u y o a d e l a n t o p r o -
r e s i v o h a c e e s p e r a r q u e p r o n t o q u e -
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e l f r e n t e e l m a n d o j t n i l í t a r . 
E l g e n e r a l D e C h a m b r u n a s u m i r í a 
í n t e g r a m e n t e e l m a n d o m i l i t a r e n p j 
f r e n t e d e U a z a n - H a s s i M e d i a m , y e 
g e n e r a l N a u l í n , e l m a n d o s u p e r i o r e n 
t o d o M a r r u e c t s . 
U N A G O N F E R E N G I A 
R A B A T , ; . — E l r e s i d e n t e g e n e r a l . 
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E . | t e i m p u s o l a g r 
l o M i l i t a r a . l o s g e 
G i ó é r a u y o t r a s e n 
j e f e s v o f i c i a l e s . 
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s u p r o p a g a n d a c e r c a d e l a c a b i l a d e 
G u e s n a y a , a fin d e a t r a é r s e l a e i n i 
c i a r u n a n u e v a o f e n s i v a . 
E l i e f e r e b e l d e h a d i s n ' u e s t o a u c I Q Í 
p r i s i o n e r o s e s p a ñ o l e s y f r a n c e s e s q u e 
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A C C I D E N T E A U T O M o v n 
V A L L A D O L 1 D , 2 0 . 
n a s t e r i ó d e D í ñ a l a s , e n 
d e M a d r i d a S a n t a n d e r 
I S T A 
m . . h m m m m m 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , HIGADO, INTKS-
TINOS y ANO. 
u m i - ñ u m n n ú m 
Consulta de u a I y de 3 a 5. 
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r a n s n u i t i r e n e l m i s i n o a c t o l o s d e r é -
. h o s a p e r s o n a ' c a p a c i t a d a p o r l a l e y . 
) ) A r t . 7 . ° L o s e x t r a n j e r o s q u e ' - t e n -
» a n d e r e c h o s a q u e r e f i é r e s e l a l e y , 
i d q u i r i d o s a n t e s d e l a v i g e n c i a d e l a 
n i i s i n a , d e b e r á n m a n i f e s t a r a l a S e -
c r e t a r í a d e R e l a c i o n e s , a l a ñ o s i -
f u i e n t e a l a p r o m u l g a c i ó n , c o n s i d e -
á n d o s e , a l n o h a c e r l o , c o m o a d q u i -
i d o s d e s p u é s d e p r o m u l g a d a l a l e y . 
w A r t . 8 . ° L o s a c t o s y c o n t r a t o s c e l e -
n a d o s c o n t r a l o s a r t í c u l o s 1 . ° y 2 . ° 
. e r á . n n u l o s , y l a f a l t a d e c u m p l i m i e n -
o d e l . a r t í c u l o i . " d a r á l u g a r a l r e . 
n a t o d e l o s b i e n e s . 
) ) A r t . 9 . ° E s t a l e y n o d e r o g a l a s 
e s t r i c c i o n é s p ü e s t a s p o r . l a s l e y e s e s -
) e c i a l e s s o b r e a d q u i s i c i ó n p o r e x t r a n -
j e r o s . 
« A r t . 1 0 . P a r a e f e c t o s d e e s t a l e y . 
f í o r e p u t a r a s o c o m o e n a j e n a c i ó n c h 
n o p i e d a d e s l o s a r r e n d a m i e n t o s d e 
n m u e b l e s p o r t é r m i n o m a y o r d e d i e z 
i ñ o s , - e n l a e x t e n s i ó n e s l r i c t a m e n t r 
n e c e s a r i a p a r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o c 
v e r v i c i o s c o n o b j e t o i n d u s t r i a l , m i n e -
" 0 , p e t r o l e r o u o t r o n o . a g r í c o l a , s i n 
" t e r i u i c i o d e l a s d i s p o s i c i o n e s e s p e -
c i a l e s . » 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
L u d e n d o r f c e n s u r a v i o l e n t a m e n t e a H i n ~ 
d e n h u r g p o r a v e n i r s t a firmar e l T r a t a i f o 
d e L o c a r n o . 
C E S Ó L A G U E R R A D E T A R J J A S 
( N o t a s d e l á R e d a c c i ó n . ) 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r d » V E L A S C O , u 
1 O B T r { 3b i . ; . : « 1 » «> S A N T A N D E F 
S u c e s o s 
- l U o m p a n i a d e i s e n p i m í o  i b o n o ) : « D o ñ aA . T O M E O R T I Z M E D I C  U n s u l t a d e e f e r e a d e d e a l f t o s y p u l m ó n . R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c , . H o r s e o n c e a u n a . t a r a z n a s , 1 2 , i , o — T e l é f o n o 2 0 - 5 6^ ' * ' * ' ^ # * ^ * A / V V V V V » / V V V * / V V V * ' V V V V V ^ c a m p o s c r r e s p o n d i e n t e s , p u -, o r l o t a n t o , p c e d r a s u ¡ N c o p a  d e l  a f i -' d e t v a .c u d o , p u s , o n e l c o n t e  d 0j8''esta o t a o f i c i o s a , t o l o s ' C l u b sl u i e e s c o r r e s p n d a j u g a r , d e b r á n femarse e n l o s a m p o d e j u g oR n o c s o o m i  d e t o a m a n i f e -^ e x t a ñ ,  é t e C o m i t é R e g i n a lp u d a a c n s j a l e s l c o r a r i o . J p l í  d  m a ñ n a s  h á - p ú b l i -P r e l a i ó n o f i c a e p a r t i  v á rS a n t a d e r , 2 0 d n o v i e m b  o 1 9 2 5C O M I T E . T E A T R O P E R E D A ^ a b a l l é . — T l o y , . a l a s Í l á ; t r d e ( s e x t a d e F r a n c i s q u i t a ) ) . A l a s d i e z , y m e d i a d e l a n o c h e e s -t r e n o e l s a i n e t e e n d o s a c t o s , d i v i d i -d o s e n c i n c  c u a d r o s , e n p r o s a , ( ( D o n Q u i t í n e J a m a r - g a o o É l q u e s i e m b rv i e n t o s . . ) ) G R N C I N E M A — H o y , s á b a d o , • ¡ 8l a s s e i  y m e d i a ( b a s t a l s d i e z ) . R es t a P a t h á . ( ( E l r o b o » , d r a a e n s e sp a r t e s , p o r D o n i s e L e g a y , - y u n a p eí c u l a c ó m i c a , e n d o s p i o s . í M ñ a n a , a l s c u a t r o y a l a s s ie , « E . j o r b d o e N u e s t r  S ñ a e P í s » , c o m p l e t  e n l a s d o  s e c c in . C I N E M A B O N I F A Z . — D e s d i e d s e  . n d - i r i i í l n d i u i á « E i l n i m i n d e C l a ua . g i r a n , p Í U Í l íí q s p ' : j i u a c t i ? . : n á y d i ; P R T E L É F O  E L P L E I T D P O R T I V O C A N -T A B R O M A D I D , 2 0 . u n L i l > t ( ! ) > d e l i y ( ! i c o ( í u e e '} D E M í £ p S o s t e n i d o r a ' F e d e r a c i ó n dI p M  y e l C l g o e A b i t r o s d 's i i i  r g ó n h  t r a d n s u0 I Í1 L C f • (¡ . 1 0 m á s á l g i d , p u  i p o r i n d i a s| l , e r c o i i d o C r é d i t  s a b  q u él g i O ' N a c i o l - h a a o p t d l¿ 2 ( J q u e n o P , , 8 - n j u ^ i o  E f f f O S c e l b r n n l a ry ' o n t e s a m á s á b i t r s q u l s .^ P r t e n e z a n a l o r g a s  p r o v nt l l v r c t  s t a d i c f nH n i • C e 0^ ó i q u e e l N a c o n li d a t s s C o l g s dL ^ P r a - q u e b s t g a d e c c eP e i o q  e e s e n t -E N C A R N A C I O N M é e z d L s aS b r p r a S c f t o rH e r r t s , 2 , p . M a ñ a a . , d kC n . - i r o V a ^ n g c P i d l d l o h y •.n C n l t i a d l U i P í iu i f t o i a o i c í lV V V V V V V V V V V V \ A / V V V V V V V V V V V V V V V V V WL o s su to  de M é j i c o . E l é g i n e p r o e t r n j a .L a g c i ó n e l e M é j i c o s r e m í e s g u i e n t e n o t a , n e r e s á d o s s up u b l i c a c i ó n : ( ( H o y s  r e i b i ó e n e s t  L e g a c i ó n l s g u i t e n s j : ) ) A y e r , 1 3 d e n v i e m b r , l a C á m a ri p u t d o s a p r o b ó p o m i d a dl e y d p r p d a d x a n j r o s - . « A t í u l  1 . " L s e x t r a n j e r o s n p -á n d q u i i r - r s í o S o c i e d a d s' M e j n a s e l d o m i d i e c t d e t -r a s y ' u a s e n t r o ' d o - c i e n k i l ó mr o s d l f r a y 5 0 e l a s l y . » ¡ A . ' 2 . ° P a r a q u l  x t r a j e r oo r m  a r t  d u n a ' S c i e d  e j ia . u  t e n g a ó q u r  o m i n i ol e r r a s , g u a s , m i n s c m b u s td e s n l t r i t o i  e a R e p ú l i c a ,l e r á n a r c n v i  a e l a St a r í d e R e c i o e s E x t e o e , ec n s e r a r  o m  n a c i o n a l y n ou v o a r n r o t ^ c c i ó  d  u G b i r n or t 3 , ° E l a s S o c i e d d e g r ís  c o á s e p r m o q u e ró e s e r t í u l o n t r i  p o  m á s a m d e i i t e r s s t o t a l e s .. " L s S o c d s , q u el é  , r t í u l o t r i r , n c f rm o  l a p r s e l y , d b r á  e sh c e e s u s b i s n z ñ s . « . 5 . ° L s d e r c h o s a g í c' d q u i i d o e g a l m n t p r l xj e i o  t e s d s t l e y , p d ás r c o e v d h a t a s u m u e t .» . 6 . ° C d o l o s x t n j rl e b n q u i r p r h r e n c i  d eh o c y a q u c i ó n s p o h b is t  l e y , l  S e c r e t a r í d R l a
I n c e n d i o d e c h i m e n e a 
A l a s d i e z d e l á m a ñ a n a s e p r e n d i c 
f u e g o l a c h i m e n e a d e l a c a s a n ú m e 
r o 1 5 d e l a c a l l e d o l a B l a n c a . 
L o s b o m b e r o s m u n i c i p a l e s q u e a c u 
d i e r o n a s o f o c a r e l i n c e n d i o d e c l a r a 
r o n q u e s o d e b í a a l a f a l t a d e l i m 
p i e z a . 
E V I o r d e d u r a 
T r a b a j a n d o j u n t o a l q u i n t ó n m e l L 
d e M a d i a ñ o , u ñ a m u í a e n g a n c h a d a f 
u n c a r r o • p r o p i e d a d d e M a n u e l C u -
: é r r e z p r ó d u j o a l l o b r e r o R a m ó n G a r -
í á G ó m e z , d e c u a r e n t a y ' o c h o a ñ o s 
• r o s i o n e s p o r m o r d e d u r a e n l a r e g i ó n 
• s c a p u l a r d e r e c h a . 
M u ñ ó e l e c t r o c u t a d o 
A y e r t a i d o , a l a s c u a t r o , l o s m é d i 
' - o s f ó r e n s e s s e ñ o r e s R u a n o y P e l a r o G u i l a r t c , a y u d a d o s p o r e l p r a c t i - a n t e , s e ñ o r V e g a . p r a c t i c a r o n l a á up p ' s i a  e n e l c a d á v e r d e l d o s ' v e h t i i r a i p o b r e r o c a l d e r e r o E n r i q u e . d e l V• j e , v í c t i m a d  , u n a c c i d e n t  n I O Í a d l e r e s q u e d o s s e ñ o e s C o r c h o H i j o ' " l o s e n e n e l b a r i  d e S a  M a r t í n . f L a a u t o p s i a c o m o b ó p l o n m e n t r m e d e l V a l l e p e r e c i ó e l e c t r c u t a d o . G a s a d e S o c o r oA y e r s e c u r a r o n c u l a C a s a d e S/ Ó r y ó ' í E n g r a c i a S á n c h e z B a r r d , d e s e" . t a ñ o s , e q u m a u a s n l a c o nu n t i v a d e l o j o i z q u i r d o . E u s e b i a P o t i d l a C v s , d e i e z y• . i e . ñ o s , d e h i d a i c i s a e n l a mr o i z q u i e r d a . l E u l ó g i á L r a C n d ó n , d e ú a ñl e i n g e s t i ó n o p t r l e o . v v -M a n u l P é r z S l a s , d e i n c e a ñ o s ,i o l u x c i ó n d e l  r t i u i ó  d e l c o -t d r e c h o .n t o n i S v e d r a r c í , d e v e i n' ú n a ñ o s , d h e r i , c o n t u a e n l e. n j u n t v a e l o j o d é r e I T b , c o n  t u s i . Y n d e M q u e , d  s i ri ñ , d  q u e m a u r a s e n m b a s m a -n o s . • ' ' G e r r d o d l C a m i p  S á e z , e f a cr  d e l p i r n a i z q i e r d a , p o uL r c i o s u p e r i o r . 
C o i n c i d i e n d o e x a c t a m e n t e c o n e l 
u í c i o q u e e m i t i m o s a r a í z d e l a . d e 
l a l a c i ó n d e l a g u e r r a d e t a r i f a s , E s 
) a ñ a y A l e m a n i a l i a n l l e g a d o a u n 
( c u e r d o e n s u s n e g o c i a c i o n e s c o m e r -
d a l e s . ' 
L o p a c t a d o a h o r a t i e n e c a r á c t e r d o 
u ' o v i s i o n a l i d a d , p e r o l a t r e g u a , d e 
s e i s m e s e s q u e a m ó o s p a í s e s s e h a n 
l a d o h a c e s u p o n e r . q u e e s e . . l a p s u s d o 
l e m p o 5 0 - a p r o v e c h a r á - p a r a , c o n c o r -
a r u n t r a t a d o d e u i i i l i v o . 
• C o n e l « n u i d u s , . v i v e n d i » s a l ó n f a v o 
' e c i d o s l o s p r o d u c t o s c a n a r i o s y l o s 
l e L e v a n t e , p a r a , l o s q u e . s e o b t i e n e n 
z o n t a j a s m a y o r e s . C o m o - b a h í a g r a n -
l e s e x i s t e n c a i s d e e s o s p r o d u c t o s p e 
- e c e d e r o s e n C a n a r i a s y e n A l m e r í a 
a s g e s t i o n e s s e e n t a b l a r o n p o r E s 
» a ñ a . a b a s e d e o b í e n e r m á s p o s i t i 
/ a s v e n t a j a s p a r a b i s f r u í a s f r a s c a s 
l o n s i g u l é n d o s o p a t a e l l a s u n a r e d u c 
á ó n s o b r e lú t a i i t a a n i ó n o r n a , q u ( 
• • e r á l a q u e r i j a e n o l r é g i m e n q i u 
i c a b a d e c o n c e r t a r s G . • 
C e l e b r a m o s i n f i n i t o e s t e é x i t o d e 
C o n s e j o d e l a l í c o n o m í a N a c i o n a l , q u e 
s e l q u e d i r e c t a m e n t e h a i n t e r v e n i d o 
n e l a s u n t o e n , n o m b r e d e n u e s t r o 
o b i e r n o , y u n i m o s n u e s t r a f e l i c i t a -
• i ó n a l a q u e y a h a r e c i b i d o - o l D i r e c -
o r i o d e l o s r e p r e s e n t a i d e s . c a n a r i o s 
U i O s e e n c o n t r a b a n e n M a d r i d ; d e f e n 
i e n d p 1 o s i n t e r e s e s d e a q u e l l a s a p a r -
t a d a s i s l a s . 
q u ( e s r o í i i ñ i c í l e s 
i r a ' l r o l 
r u i n 1 r o I d i g - C o m e i - i c i i o ' d r i c e q u o 
¡ t p e i l - l i a i b ü a j - ¡ c . c n ' . ; e i l • t i m b a , ¡ { n d a r d i e 
. ' i - ' - l í n p a , r a tostar d f ó - e i r t ^ - e ' , f j - í u i n r í i ó . 
L A S E S I O N D E L A C A M A R A 
P A I l l . S . - - E - . ! i . l a , « o - i i ó n a , o ^ ^ f ^ j j | á . i . e s -
i ; - t a . i ü t í l ' : ' p c i r . l a C á m ^ i p a , l é f t . í f e i . d & p ü -
' . i d l y i s , d / r - i p i u i í l s , d e . h a ( b i l . a ; r v a r d i d s c i r a . -
x b s , s u b p a d a t í é b í i k m P a i n d é ' v é . 
' o o . n d i o i c í l a r a , q i r o . n o i l w i j y . . . c i 1 ! ^ ) . . . o á m i -
* PW®> o s t a d C T t o a i r o l f u : ; i . o / v c q n i o - n o 
a , c d . . i d e a í p u o b a , : o ; l i - o o y e c t o ó d ' ! ! G o -
ü a , ' C i á n 
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N U E V O S A C A D E M I C O S 
P A R I S . — A y e r t a r d e s e c e l e b r ó l a 
d e c c i ó n - p a r a c u b r i r l a s v a c a n t e s d e 
• \ n a t o l e F r a n c o , c o n d e d e H o s s o n v i l l c 
y M a u i r i c e • B a r r é s . 
P a r a l a p r i m e r a h a s i d o d e s i g n a d o 
e l p o e t a P a u l V a l e r y ; p a r a l a s e g ú n -
l a , e l d u q u e d e F o r g e , y p a r a l a t e r -
c e r a , L u i s B e r t r a n d , n o v e l i s t a d e c o s -
t u m b r e s m e d i t e r r á n e a s , e n . e s p e c i a l 
d e A f r i c a y E s p a ñ a . 
L a e l e c c i ó n h a s i d o m u y r e ñ i d a . 
D E C L A R A C I O N E S D E J O U V E N E L 
P A R I S . — M r . . l a u v e n e l , n u e v o , c o m i -
i á r i o d e S i r i a , h a d i c h o a l o s p e r i o -
d i s t a s 
! — H a y t r e s c l a s e s d e g u e r r a a c t u a l -
n e n t e e n S i r i a : g u e r r a c o n F r a n c i a . T u e r r a c i v i l y g u e r r a r e l i g i o s a . T e n e -o s q u e d e s e m b a r a z a r n o s d é t o d s s t a s i n t r i g a s ; y p o . e n c i m a d e t o o ,s e r í a ' e s ú p i d o c o n s e n t i  q u e s e p r pg a r n l a s i n t r i g a s c o n t r a I n g l a t e r r . J o u v e n e l , q u e h  m a r c h a d o a L o nI r c s , e  p a r t i d a r i o d e l a i n t o ¡ g o n c i ar a n e o i n g l e s a , p e r o n o c o n t r a T u r -m í a s i o c o n u  e s p í i t  d e c o l a b >' a c i ó n c o n e l d e l a S o c i e d a  d e N" i o e s . F U E G O I M P O R T A N T E N U E V A C f R L E Á N S — U n a g r n p a' e d e l o s d o q u o s d o F y i s s i s i p i h s i d oo l r u í d a ñ o r u n i c e n d i , c l Q u l á' o s e l a  é d i d a s e n t s i l l o e s d el ó l e s . , F U E G O A B O R D O  Y O K . — A b o d o  p a q e -b o t a m e r i c a o ( ( L p e » s e h  d e l ar a d o u n i o l e n t  i c e n d i o .T d  l s p s j o  h a  s i d  s á v p r d o s b r c o s y d o s g u a r d c s' a s q u e s a l e o n e n g u i d e n s u sc r o . •E l I m a i c i a d  l ó - e  m a ra s d N u e v a Y r k o n r u m b o a , l a F l i d , c n i e n d 2 0 0 p a s a j e r o s . f e g o f u é o b s e r v a x l o a m e d i a o• h e  3 0 m i l l a s d o l a b h í a d e D o l a w r .C L E M E N C E A U , E N F E R M OP A R I S . — E n l o s c e n t r p o í t i o s eh  d i c h o e s t a m a ñ n a q u e e l e x p r -s i d n t d e l C s e j , s e ñ r C e m e nC e a u , s d i a . l l a b a g r a v m n t  n f r m o . I n f o r m s e c g i s c  p o s t e r i O T - jd d h a c e  b e r q u  l s e ñ o r C l o n ec o u h a s u f r , u r a t o c h d í s , u f u e t a q u e d e g i p i q ue s t á y a u y m e j o r o . E M P R S T I T O C U B I E T O N U E V A Y O R K . — F d p T i ó s i t Ó t  fl í m i - m i i l í í o r ? ! ? ! e i c i l m e  m a v o i ' i: 1 > u l u , h s i d  d u b i e n t o á d l l i m ' e n t ' - ;• ; y . ' • / i U S P E N S l O . N D E I E S T A S L O N D R S . — C o n i m n t i . v o d d l c in i f i Q d l i l R i é i í i q . A ^ h j a n u , u r n. : ! d ! o ' f i s p i d i d l a f  l . j s fi i i .a.s q i  s - o -í a i n i z l b n i c o . o t v o l e f l a , í i m  d l I r a í i l o 1  L o ^ i i r o ' . .A C R D O D E L O  S O C I A L I S T A S P A R I S . - J l í i l . g u í P ' O f o vsll ii t í a i l" ' i m i i i a i h - c c n a i d d i a u i & i  d e vi ' - a t . o i t a P i ' a  d ' í d j p i r ' . y t o fi atn cón . d e  G ' o b e i ' n ' y p i s i p " - a l i ' s i c i u l í  ha l í y c í i l . * , •V I O L E N T O A R T I C U L O C O N T R A H i N D I E N B U R GB I í L I N . — U  i i ó d ó ) p u b l ü i c u nv i l n t í n  t í u i l o • c t l H n d í eb u ' g , p r v n ' S i O a . ' f r i m r e l r a d  d o ,  L ' c a ' r n o .E ; ! • t í c i d i c r j á t tó l 1 i p c r Lc' i r - r f " I N T P L A C I O N A  G O B I E R N OR I S . - n i S n a , v o o s i l i t e r p . a r c n 01 G We m O a c c : V o ' ^ r h c i a r a i l i r s . q u i ABn v v . i , f j a d s i u v i s , r u t y i g mt ' i  . f a . m c c c i a , i i x c i ' l i d o í m n n r ^ od i C . o p i q u n i c i  c oA D c m a . y f je  l s p i r u i t ' s l
i i O Z H-J?I 
B í l u n ' |( 
i d i e i , • l u 
a U i i r ó s t f i L 
l í i i ^ ó y K ! P i U I 9 a 
n d o ; « a U i P i r . i ' / a , 
p e o r a 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
i D L d i l d N . — / ü r , ! ^ I . I ' O s e p ! - ; u y , c t a b a 
r n a c ü n d a i n i g i l e s i a i . h a ' C ' - i ' . a d l a d l o p r . i a 
E d i b - i o a i l q t q i e d l ó d e - a t r c B a i ; l n , r c r - i u l l i t a n -
l l o , h e r i d í p i s r p . u i c i h ' C ( 3 c i s p e d . i y i ^ a r i e a 
O S S O C I A L I S T A S D E L R E I C H T A G 
i H E R l L J . N . r - ( L o s i s c i d i a l ' i O i t ; o , , ¡ , : ,1, 
' d i t a i g v o d a . r i á , n a f a i v o ' V d i i l a , ^ á i t i n a i d - a . -
l i e A i b m a n i . a . e n d í a , • S o i c d i e d a l d l d e N a -
i - o n o a y d a i a p i r o i l ) . a i c i i ú n . d l c l l t r a t a d o d e 
. c i c a . r o o . . . . ' . 
V A P O R Q U E S E H U N D E 
L A H A B A N A . — S e d í a h u n d i d o e ! v a -
p o r ( ( V i l l a , d e G a i l l e S : » , q u o , c o n d u c í a 
m á s d e 2 0 0 o b r e r o s p a r a t r a b a j a r e n 
u n a s p l a n t a c i o n e s d e a z ú c a r . 
C a s i t o d o s l o s b b r e r O s h a n p e r e c i d 0 
a J h o g a d o s . , ; 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , i6, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
/ V V \ A ' V V A / V X V V V V \ A / \ A / \ / V V V a ^ V V V X A / t A A A / V / V A / V V V V V V V V V \ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s . E n t r a d o s : ' ( ( l E s l p i a l ñ o t o t o » , d i e G d i j ó n , , t C - ó i h , c a r g a e i n e r a l l . ¡ ( ( R í o B e i s a y a , ) ) , o l a m i n e i r i a l l . . « J c i a q u d i n á » , d i l o m l r i t a l . « C i c l a r ) ) , i d l e f G i i j ó n , c o n o a t r g a g e n e d d C i a s l j r o - U r d i a l e B 1 , D U i b a o ; , c a n c a r g a i « T i o i f u i i t á » , e Z u m a y a , c o n d -- ' e / i o . ' ' - : • . • -( ( C a s t o » ; d ! e B l l i b a i o e n d ^ t i r i e . • ' • D s p c h a d o s : ( r ( P i a í p c o r ) ) , n c i m í i g O ' ; p a r a B i l b a o , - ó n ! m | I l n ' c r a (  d i » h i i e i n r ó . >( E s ^ ñ l c d i e i t o 1 ) ) , p a r a B i i l b i , • c o n c á . r -a g e e n l l . ' , • , • > ' A r a , n o n u c i g o ' ; p a i r a G l a s g o w ,m n h d n i i r a l l . ¡ d e h ' & p r . , ,. ( « O r i z á i » , p i r á V i i l l a g a r r t c - í á , o n , c a ra m e m i t o d e l a l b o n o . « T c í q u i l n i á f t i p a a A v l l é s , e n l a l d . r c . P e ñ a C a s t i d l o i » , p r a A V i l é s , , <;iin' a s i t l n e . C é - i a r ) ) p a r a B i C b o : , I o ñ - c a r g a g e i -: . r . a j l . • q u i i m ) ) , p a r , A v d l é i s , c o c i g ad r i e r i a l . , •hf-'Á J o v o n C n í c i h . i i t a . » , a í i  F e ' ' O i l , c o n• '  ( g e e r d - . ( í S a g e n i i t i ) ) , l n l g l l é ó ; p a r r , G l o l s i , o n d n e i l l h e n . d -O b s e r v t o r i  M e t e o r o l ó g i .• c i n i p c i b a b s . s i e n t s : d b l  E&il j o s  , y o d i e i r d l s e  J i ' ; o s í i a í  d é t^ i t i c h  d e G b r i a i t a . » S e m á f o r .a C a ; n i r n a . ; c e l o - e u M o r tr h o z n t s . n e b l c s s ) ) i <\ , V V V W V ^ A A / V V W V V V \ V \ \ ^ / \  V V A / V V V V ^ T T m b e c u l o s f ! L  s a r a c i é i » ) a  u c h o s f e r m o s d e l p u l ó n n oh n s d l  d o g s a m i s t r a d a  a lo r g a n s m , s n  t r t a m i e n o V G E -T A L c o  n f u i ó n d e E U P L E U R O N , a y u d d o l a s a l u r i i v  E UD S D N . M u c h o s t u r c u l s s n S id o c u d s , s g ú n c e f c a d s d e a ut r d a e s m é d i c a s . E U P L E U R O N yE U D B D O N h a n s o C m p u t p o rd d e l c é e b r e p r f s  y e á t é d ri c o d e l a U i v r s d d d G e i f s w a l d( A l ) o c t o r K O B E R T ; y s d ne m p l o s ' m u c h o  S n t o r o s H s p t s . M a d m s f o l e t o s t e rs t e s p e c t e s t e t r t m i e t o q u s p d  <(  E R K O S » I n s t u B i l ó g c I t e n a c o n a  S . A .S A N S E B S T I A Ne ó C - 1 . A p a d o n ú m . 3 7 .* / t / \ / \ A A / / V V V V / V V W W \ / W V V V V V \ / V ^F r n a d o É ñI S T E M A E R I O SL E C TR ODIA NÓ T I OE L E C T R O E R A P I AC st úm. . -T éfo 242
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E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
/ 
R i ñ a d e L i g n o r o , n u e v a r e v e l a c i ó n d e l a p a n t a l l a i t a l i a n a . 
A / V V V V V V V V V V V V V X A / V V V V V V V V ' V V V V W » « / W W W V W V W » . ' w ^ O A ^ A Ó V V a ^ A A / V V V V V V V V V V V W V V ^ ^ 
L i g e r o s a m e n t a r i o s . 
A l a 
L a v a n i d a d y a n q u i y s u 
c i n e m a t o g r a f í a . 
E n n u e s t r o a n t e r i o r c o m e n t a r i o d e -
c í a m o s , q u e u n b u e n a m i g o v e n i d o d e 
t i e r r a s e x t r a n j e r a s n o s h a b í a r e f e r i -
d o v a r i o s « s ú c e s o s ) ) c i n e m a t o g r á f i c o s q u é v e s t á n a c o n t e c i e n d o a l l e n d e l af r o n t e r a s . K n á q U l ' í í a i s l í ñ ' é ' á S d á b -m o s c u e n t a d e u n o d e l o s p u n t o s t rt a d o s d u r a n t e u e s t r a e n t r e v i s t a ; h o yl o h a c e m o s d e o t r o q u e n o c r e e ms . e r á d e m e o r i m p o r t a n c i a q u e e l p ie o . l E s / n o t o r i o q u e l a v a n i d a d — y b i e n s b e D i o s q u e n  u e l d e c i r l o — f u éi e m p r e c o n s t a n t e p t r i m o n i o d ey n q u i s . G e n e r a l m e n t e t o o s s u s a c -t s , v a n ' s i e m p r e p r c e d i d o s d e e s  d e
• i n i d a s u p r o d u c c i ó n — d e d í a e n d í a 
n á s s e l e c t a y a b u n d a n t e — a l a f r a n -
• e s a y a l i n i c i a d o r e s u r g i m i e n t o d e 
i a i t a l i a p a , l a s ( p a r a l o s y a n q u i s ) 
i n o p i n a d a s e v o l u c i o n e s d e l a i n d u s -
r i a c i n e m a t o g r á f i c a e u r o p e a h a n r e -p e r c u t i d o c o n g r a n e s t r é p i t o e n l o s l i s t a d o s U n i d o s , d o n d e l a s g r a n d ee m p r e s a s p r d u c t o r a s — e n t r e o t r aF r s t N a t i o n a l , M e t o G l d w y n , F o x , t c . — ( c o m i e n z a n  s e n t i  - l o s e f e c t  d e l a d p r e c i a c i ó n d  s u m a t e r i a l . ! E s t o s p r d u c t o r e s , p e r c a t a d o s d  l ag r a n p é r d i d a q u e s u p o n e l  r e t e n c i ó nt a n c o n s i e r a b l e c a n t i d a d d  p r o -u i ó n y , p o r c o n s i g u i n t e , l a c o n st a n e b j a e s s a c c i o n s , h á n s  v io p r e c i s a d o s , p a r  s o b r l l e v a r e s t e
N o o b s t a n t e , m u y p o c o s e h a h a b l a -
d o a ú n d e e s t o , p e r o , p o r m u c h o q u e 
( ( r i e g u e » l a P r e n s a d e N o r t e a m é r i c a , 
n o t r a s c u r r i r á m u c h o t i e m p o s i n q u e 
l a l u c h a e n t r e e m p r e s a r i o s y p r o d u c -
t o r e s r i o h a y a l e v a n t a d o p o l v o , y 
c u a n d o t o d o e l o r b e l o h a y a r e s p i r a -
d o , e l e f e c t o q u e p r o d u z c a l a c a í d a 
d e l a v í c t i m a s e r á d e m a y o r r e p e r c u -
s i ó n e n e l m u n d o , q u e d a n d o c o n f i r -
m a d o q u e s i e m p r e h a y a l g o q u e n o 
s e d i c e , p e . r o q u e , s i n e m b a r g o , e s t á 
s u c e d i e n d o . 
M I T R E _ 
/ V V V ^ A / V V V V V V V V V V V V V V V V W V / X A A A ^ 
C r ó n i c a de M a d r i d . 
. a p r o ' f u r e i o * * n a c i ó 
L a s e d i c i o n e s L i n a r e s , b a j o l a d i -
r e c c i ó n a r t í s t i c a d e J o s é B u c b s , e n 
v i s t a d e l é x i t o o b t e n i d o c o n ( ( E l a b u e -
l o ) ) , h a a d q u i r i d o l o s d e r e c h o s d e l a 
n o v e l a « P i l a r G u e r r a ) ) , d e D í a z C a -
n e j a , p a r a l l e v a r l a a l a p a n t a l l a e n 
b r e v e . 
— l A t l á n t i d a e s t á t o c a n d o a s u fin 
c o n ( ( G i g a n t e s y c a b e z u d o s » . F a l t a n 
a l g u n a s e s c e n a s c o r t a s , q u e s e r á n t o -
m a d a s e n Z a r a g o z a , q u e s e r á u n a 
s o r p r e s a . 
— L a R e g i a F i l m , e d i t o r a d e « E l n i -
ñ o de l a s m o n j a s » , e m p e z a r á e l p r ó -
x i m o m e s u n a n u e v a p e l í c u l a , c u y o 
t í t u l o t o d a v í a p e r m a n e c e e n e l i n c ó g -
n i t o h a s t a l a s e m a n a e n t r a n t e . L o 
q u e d e s d e l u e g o p o d e m o s a s e g u r a r 
e s q u e l a p r i n c i p a l i n t é r p r e t e s e r á l a 
s e ñ o r i t a I s a b e l F a u r e , p r i m e r a a c t r i z 
d e l t e a t r o d e l a C o m e d i a . 
— « L a s e n t r a ñ a s d e M a d r i d ) ) , p e l í -
c u l a q u e e d i t a l a C a s a R a f a e l S a l v a -
d o r , q u e d a r á t e r m i n a d a d e n t r o d e 
m u y p o c o s d í a s . 
— l A r d a v i n h a t e r m i n a d o « L a b e j a -
r a n a » e l p a s a d o l u n e s . H a y g r a n d e s 
e s p e r a n z a s . M u y p r o n t o s e r á p a s a d a 
e n p r u e b a . 
— ( S o l - F i l m e s t á t e r m i n a n d o « L a 
V i r g e n d e l C r i s t a l ) ) ; s ó l o f a l t a u n i n -
t e r i o r q u e r e p r e s e n t a e l c u a d r o « L a s 
m e n i n a s » , d e V e l á z q u e z . 
E n t r é l o s a r t i s t a s q u e t o m a n p a r t e 
n e s t a s e s c e n a s figura A m e l i a S á n -
c h e z , a u e t a n t o ' é x i t o h a o b t e n i d o e n 
« L o s c h i c o s d e l a e s c u e l a » i n t e r p r e -
t a n d o e l p a p e l d e l a h i j a d e l m a e s t r o . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v \ / v v v v v v v v v D e l ex tranjero M i s c e l á n e a c i n e m a -t o g r á f i c a . 
S a l a N a r b ó n 
M A Ñ A N A , 
D O M I N G O : 
C A D A O V E J A C O N S U 
P A R E J A 
N O R M A N K E R R Y (*Seleccine>, S . A . ) A N A Q . N í L S O j V 
P R O X I M O S E S T R E N O S 
L O U E 
L a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e C é c i l e S o -r e l , L e o n c e P e r r e t y l a « P a r a m o u n t » p a r e c e q u e t o a n  s u fin. S e g u r a m n t e e n l a t e m p o r a d a p r óx i m a h a b r á o c a s i ó n d e v e r  l a g r a n L o o g a n y e l f a m o s í s i m o « o b e s o » W a l -
E n l a S a l a N a r b ó n . 
A l é x i t o o b t e n i d o e n e s t e f a v o r e c i -
d o c i n e m a t ó g r a f o c o n l a e x t r a o r d i n a -
r i a p r o d u c c i ó n ( ( V i v i e n d o d e p r e s t a -
d o ) ) , m a g i s t r a l m e n t e i n t e n p r e t a d a p o r 
l a s i n p a r N i t a N a l d i , s e g u i r á e l d e 
a , b e l l í s i m a c o m e d i a e n s i e t e a c t o s , 
« C a d a o v e j a c o n s u p a r e j a ) ) , q u e s e 
e s t r e n a r á m a ñ a n a , d o m i n g o . D i o s m e -
d i a n t e . , 1 . 
E s t a p e l í c u l a , d i r i g i d a p o r e l f a m o -
s o ( f i n e t t e u r ) ) G e o r g e F i t z m a u r i c e , o f r e -
c e , e n t r e o t r a s p a r t i c u l a r i d a d e s , l a d e 
e s t a r t o m a d a e n l o s m á s p o é t i c o s y 
p i n t o r e s c o s l u g a r e s d e I t a l i a . 
. P o r e l l i e n z o d e s f i l a n , s u c e s i v a m e n -t e , l a s o b r b i a v i l l a d o n d e r e s i d i ó e l e x K i s e r , y l a s h e r m o s a s c i u d a d e s d oS o i r r e t o , G a p r i y T í v o l i , c o n t oc u a n t o d e b e l l o y n o t a b l e e n c i e r r a n . L s p o t a g o n i s t a s e e s t a n o t b l ep r d u c c i ó n s  A n n a Q . N i l s o n y e l s i m p á t i c o c t r N o r a  K r r y , u nd e l o s « a s t r o s » c i n e a t o g r á f i c o s q u e« i l l a s » p r e f i e r e n . E l m a r t s s e p a s a r á u n a n t r e i -a c o m d i a d e l a t r i e a J a c q u e l i
V E R E M O S 
d o n a i r e , e s d e p u r a d a m e n t e a r m ó n i c lltisco P e r e c l 
P e r e d a , 
a p o t r a s d 
c a d a u n a . 
¡ a ñ a d o a s m 
ido, y s e p a i 
i m a d e r o d e 
v e n d i ó u n 
i s u n b u e n e 
t x t e a o r d i n a 
v a l e e s t e ^ 
E n e l m o m e n t o c u l m i n a n t e l a 3 
s a b e i n f i l t r a r l a e m o c i ó n , d a n d o a s 
b e l l o s o j o s l a a m a r g u r a q u e s u c o r 
z ó n l a t r a s m i t e , r e f l e j a d a e n c r i s t a 
ñ a s l á g r i m a s q u e i r r a d i a n t o d a 
f u e r z a d e s u s e n s i b i l i d a d , t e n i e » 
s u a r t e l a a l t a v i r t u d d e s a b e r l l e g 
a l o m á s r e c ó n d i t o d e l o s c o r a z o n e í 
A « L a t i e r r a p r o m e t i d a » , r e p e t i m e 
ñ o r s e r l a m á s s u p r e m a y p o s t e r i i 
i n t e r v e n c i ó n d e R a q u e l e n e l c i n e n i 
t ó g r a f o , l a a u g u r a m o s u n é x i t o (p 
n o s e d i f e r e n c i a r á e n n a d a a l alca: 
z a d o c o n o t r a s c i n t a s 
^ M u ñ e c o s d e l d e s t i n o ) ) , i n t e r e s a n p e l í c l a d e m a r c a M e t r o ; « E l robo m s i i a r e n q u i n t e r p r e t a d a p o r D . L e g e a y , y « p r e d i o ' 6 0 0 s e x o i n f e r i o r ) ) , - p o r l a e x e s p o s a C h a r l e s G h a p l i n , M i l d r e d H a r r yc o n s t i t u i r á n l o m á s s e l c t o d e l prj g r m a q u b r i l l a r á - n e l l i n z o I r á n C i n m a . A r e i t a d o s u e g o s d  l o s m j i í i i f i c i o n d o s l s i l n t e a r t ó , « E l jo jb a d  d  N u e t a S e ñ o r a d e P a r ív o l v e r á a s e r p r o y e c t a d a m a ñ a a ,m i n g o , e  l s d o s s e c c i o n s , c i n |
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' ^ r a r á l a p r u e b a p e d e s t r e p a r a d i s p u -
t a r s e l a C o p a q u e f u é g a n a d a p o r e l 
e q u i p o d e l p u e b l o d e T a ñ o s e n l a c a -
r r e r a d e l ú l t i m o d o m i n g o . 
C o r r e r á n F l o r e n c i o P r e c i a d o s , M a 
n u e í P é r e z y T o r i b i o A b a s c a l , y e l r e 
c o r r i d o ' s e r á e l m i s m o q u e e l d e l a 
p r u e b a g e n e r a l , o s e a 9 . 0 0 0 m e t r o s . 
P r e c i a d o s , p o r s e r c o r f e d o r d e f a m a 
^ e n d r á q u e d a r u n a v e n t a j a a s m 
c o m p e t i d o r e s d e 5 0 0 m e t r o s , s e g ú n 1c 
• • c o r d a d o p o r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a . 
D e l r e s u l t a d o d e ^ s t a p r u e b a d a r é 
• n o s c u e n t a e l n r o x i r n o m a r t e s . 
L a m i s m a C o m i s i ó n c i t a d a , p r e p a -
r a o t r a c a r r e r a p a r a e l p r ó x i m o d í a 6 
d e d i c i e m b r e , e n e l p u e b l o d e R í o c o r -
b o , y s e r á d e 5 . 0 0 0 m e t r o s . E n e l h 
t o m a r á n p a r t e l o s m i s i n o s c o r r e d o r ^ 
m e V - n l a c e l e b r a d a o n V i é r n o l e s y I r 
• n s c r m c i ó u s e r c á . g r a t i s . 
¡ O p o r t u n a m e n t e d a r e m o s m á s d e t a -
l l e s . ' 
U n b a n a u e t e - h o m e n a j e a O t e r o 
R e i n a m u c h a a n i m a c i ó n e n t r e l o , -
d e p o r t i s t a s d e e s t a c i u d a d p a r a a s i s -
t i r a l b a n q u e t e q u e e s t a n o c h e , a l a s 
i n i e v o y m e d i a , s e l e o f r e c e a l g r a n 
c i c l i s t a O t e r o , e n e l H o t e l C o m e r c i o . 
C o m o e s s a b i d o , l a s t a r j e t a s p a r o 
a s i s t i r a l m i s m o , s e e x p e n d e n a l o r e 
c i o i d e 8 p e s e t a s e n l o s c a f é s C á n t a b r a 
S p o r t y R a r G i m n á s t i c a , d o n d e p u e -
d e n a d q u i r i r s e h a s t a l a t i n a y m e d i a 
d e l a t a r d e d e h o y . E n d i c h a s o c h o 
p e s e t a s e s t á n i n c l u i d a s l a s q u e s e d e s 
I m á n a u n a m e d a l l a d e o r o y u n á l -
b u m q u e s e r e g a l a r á a l c o l o s o V i c t o r i -
n o O t e r o . 
E l n ú m e r o d e c o m e n s a l e s e s y a m u y 
i m p o r t a n t e , p r u e b a d e l a s m u c h a s 
s i m p a t í a s c o n q u e c u e n t a e n e s t a 
c i u d a d e s t e a f a m a d o c i c l i s t a . 
L o s q u e n a c e n 
E n e l i n m e d i a t o p u e b l o d e C a m p u -
z a n o h a n d a d o a l u z , u n n i ñ o , d o ñ a 
J o s e f a ^ S á n c h e z P é r e z , e s p o s a d e d o n 
C á n d i d o G o n z á l e z P o l a n c o ; u n a n i ñ a , 
d o ñ a L e o n o r P u m a r a d a M a r t í n e z , e s -
p o s a d e d o n B e n j a m í n P é r e z B o n a -
c h e a , y o t r a n i ñ a d o ñ a E l v i r a P u e n t e 
P o r t i l l a , e s p o s a d e d o n M i g u e l T o r r e 
R e b o l l e d o . 
— E n B a r r e d a d i ó a l u z u n n i ñ o d o -
n a R a f a e l a G o n z á l e z C e b a l l o s , e s p o s a d e d o n T o m á s D í a z S á i z . — E n e s t a c i u d a d d i ó a l u z u n n i ñ o d o ñ a A s u n c i ó n N a t u r a l L ó p e z , s p o s a  d  I s i d o r o A r o z a m e n a Q u i j a n o . L t r a s d e l u t o A d o n A n a s t a s i o M e n d i g u c h í a y s u e s p o s a ñ a M a t i n a F e r n á n d e z ,v c i n o s d e l p u e b l d  S i e r r a p a dl e s d a m o s n u e s t r s e t i d o p é s a m e p r l m u e r t e d e s u h i j a L a u d i n a , p ea m  q u e h a c m o s x t e n s i v o a l ?h r m a s d e l a f a l l e c i d a , d s e á n d o l e sa n e c e s a r i a i g n a ú n p a r a s u f r i re s t e r u d  g o l p e . T o m  e p o s e i ó n S e h a p o s e s i o n a d o l a e u e l a N a -c i o n a l d  L a M o n t a ñ , l a i s t i g 1 -p r f r a d e p r i m r  e n e ñ a n z r l j a n d r a G ó m e z L ó p e z . F l i c i t m o s m u y d  v e r s a l o  vn o s d e l c i t a d p u e b l o p o r l a s u e r tq u e n t e i d e q u  d e l  u c al ó d e u s i j  h y  h c h  c r g ot  c u l t a e s t r . U n o m b r m e tP r l a a a c e r a  e n E p a ñ a do c h s C i t r o e n , h a s i d  n o b r a dr e p r e s t a n t e  t a n a c r d t d o s a um ó v i e p r s  c i u d a  y t o d o lt i o j u d c i a l , n u e s t r o q u r ia m i g d o B u e v e u r  G c í( P i t i ) . ^ D e s e a m  t a n b u e n m i g o m c hn g i y d m o s l  m á s c r i ñ s  l J p ^ l• ú t f u " ! u n c u r t e lb c o n e s d p r i mb i t c i ó n j lo ü u i J b e s r  P a fi i e n t 0 ' ', ^ í U S T E D m á o m o s d s u H E R N I Al ^ r t i S U t o ' P r c n t a n t e d e s r r l l ,  g r a a o  n e5 p B L E T Y e a c r d i t a í s i m  t o é d i c f r c é s , t o -] r ) 0 f P ? 1 1 3 , c s d  h a a r ñ o , p u e d e s t e d r c u p r a e e lí  e t j o y a l j r a i m p l t r r i b l i g  d e | E S T R N G U L A C I O NJ j 1 1 P c h o r s a l á c f a d o . I +' a i e t s t a s a o r e n t  f d e s t  a a r a -Í U i a n n d  l o s c s o :' L ^ f a y b s o l t c o n t n c ó n ,' J ^ i u c l ó p r g r s i v a y r á i d aI s a a i c i ó n d f n i t v a . p f ^ ^ P t u , b l d e s v o u n o s s q e n , l i a h ' C l O N I N M E D I A T A e t d o  l o  S U F R I I E N T O i n h rl ' p  ; ? l s d s c i d a . S U A V E S y C O M O D O S , m o l s t n c a W í t  0 T l c e l a n f i n z  c o  q u  h o r a r o n t a n t í s i a p se ' f e r o s d e i q u e L B O R E S D E L C A M P O  o t r o t r b j  P i o r e r i d n t r i r , M . B L E T Y r e p e n v z s u v i a j! ' ^ - H m b r , s e ñ r y n i ñ o v í t i s d  h r n i a s , e b p^ 1 a i ^ a p t u n i d a d c u d r s  y p r s n t r s n v a c i l a c ó n n .' ^ . á b í ^' • ' J o i i g o , u n . s d o ,2 2 2 1 , F o n a C u i u z c o a n .n v i m b r , H o t l r .
e n h o r a b u e n a p o r h a b e r c o n s e g u i d o 
t a n i m p o r t a n t e r e p r e s e n t a c i ó n . 
D e s o c i e d a d -
A c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a e h i j o s , 
s a l d r á h o y p a r a R e n t e r í a ( G u i p ú z c o a ) 
e l c u l t o e m p l e a d o d e l a R e a l C o m p a 
ñ í a A s t u r i a n a y q u e r i d o a m i g o n ú e s 
t r o d o n B e r n a r d i n o S a n J u a n , q u e v a 
a o c u p a r u n i m p o r t a n t e c a r e r o e n l o s 
• f i e m a s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e l a 
c i t a d a C o m p a ñ í a t i e n e e n a q u e l p i n t o 
r e s c o l u g a r , m u y c e r c a d e S a n S e b a s -
t i á n . ' V 
— L e s d e s e a m o s u n v i a j e f e l i z , y l a 
n e n t a m o s l a a u s e n c i a d e t a n q u e r i 
d o s c o n v e c i n o s . 
— H a s a l i d o p a r a M a d r i d , n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o , e l c u l t o a l S o g a d o , d o n 
R a m ó n M e n d a r o S a ñ u d o . 
— R e g r e s ó d e P a l e n c i a , e l c o m p e t e n 
t e p r a c t i c a n t e v q u e r i d o " a m i g o n ú e s 
t r o d o n A n g e l G a r c í a , 
C A Z A D O R E S 
N o c o m p r a r e s c o p e t a s i n v e r e l 
m o d e l o P A R A T O D O S , d e V í c t o r 
S a r a s q u e t a , e n l a A r m e r í a d e 
E N R I Q U E I R U R E T A , R i b e r a 1 1 . | 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
L A R E D O 
¡ H o m b r e , M i g u e l ! N o e s p e r a b a 
e n c o n t r a r t e a q u í y m e n o s a e s t a h o r a . 
— V e r d a d e r a m e n t e q u e e s d i f í c i l 
/ e n m e a e s t a h o r a ; p e r o h o y h e t e r -
n i n a d o m i t r a b a j o m á s t e m p r a n o q u e 
l e c o s t u m b r e , y c o m o l a t a r d e e s t á 
e s p l é n d i d a v e n g o d a n d o u n p a s e o p a -
^ a h a c e r u n p o c o d e e j e r c i c i o , t o m a r 
e l s o l y , d e p a s o , c o n t e m p l a r u n a v e z 
n á s e l h e r m o s o c o n j u n t o q u e f o r m a 
m e s t r a g r a n p l a y a , r o d e a d a d e a l a -
a e d a s y c a s e r í o s , c i r c u n d a d a p o r e s -
a s m o n t a ñ a s , y a l l á l e j o s l a r í a . 
— l E n v e r d a d q u e e s u n p a n o r a m a 
m c a n t a d o r y . q u e c o n t r a s t a c o n e l q u e 
" o r m a a q u í , a l a d e r e c h a , e l p u e b l o , 
i b i g a r r a d o c o m o s i q u i s i e r a c o n t r a e r -
se e n u n f u e r t e a b r a z o d e l a A t a l a y a 
• o n e s t e m a c i z o p o r d o n d e s e r p e n t e a 
a c a r r e t e r a q u e n o s u n e a l a i n d u s -
L r i o s a v i l l a d e B i l b a o . 
— ¡ Y t a n t o q u e c o n t r a s t a ! A l l í t o d o 
e s a i r e , l u z y s o l , q u e h a c e n a l e g r e 
a v i d a y n o s h a b l a n m u y a l t o d e l a 
o m n i p o t e n c i a y s a b i d u r í a d e l C r e a -
l o r ; a q u í c a s a s , e n s u m a y o r í a s i n 
' s o s e l e m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s a l a v i -
l a d e l h o m b r e , q u e n o s e n t r i s t e c e n y n o s h a c e n p e n s a r , e n l a s m e r i a sq u é n o d e c i r l o ? .
6 o z a f a m a m u n d i a l l a 
P O M A D A Z E H C N A S , a n t i h e m o r r o i -
d a l , d e b i d o a q u e n o e s u n s i m p l e 
c a l m a n t e , c o m o o t r o s p r e p a r a d o s , s i -
n o q u e C U R A V E R D A D t o d a c l a s e d e 
A L M O R R A N A S . T u b o , 4 , 5 0 p e s e t a s . 
V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e p ó -
s i t o e n S a n t a n d e r : P é r e z d e l M o l i n o 
y D í a z F . y C a l v o . P e d i d c a t á l o g o E s -
p e c í f i c o s Z e h c n a s , g r a t u i t o , a l D e p ó -
s i t o g e n e r a l , f a r m a c i a D . R e y , I n f a n 
S e c c i ó n C - 1 . A p a r t a d o n ú m . 3 7 . 
v v v w t v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v t v v v ^ 
t r e s o c u a t r o m i l m e t r o s d e c a b l e p a -
r a l l e v a r h a s t a a l l í l a l u z . Y s i e s t o 
n o e s s u f i c i e n t e p a r a a c r e d i t a r a 
n u e s t r o s m u n í c i p e s , r e c u e r d a l o o c u -
c r i d o n o h a m u c h o c o n l a c a s a - c u a r -
t e l d e l a G u a r d i a c i v i l . 
— ¿ Q u é h a o c u r r i d o ? S o b r e e s e a s u n -
t o n o s é n a d a . 
— P u e s s í c p i e v i v e s a t r a s a d o . H a c e 
u n o s m e s e s q u e e l d u e ñ o o d u e ñ a d e 
e s a finca l a v e n d í a p o r 2 5 . 0 0 0 p e s e -
t a s , y s e g ú n t e n g o e n t e n d i d o e l a r -
j u i t e c t o q u e l a r e c o n o c i ó m a n i f e s t ó 
m e e r a b a r a t a . 
— Y e n r e a l i d a d l o e s . 
— P o r e s o a l g u n o s d e n u e s t r o s e d i -
l e s e n t e n d i e r o n q u e s e d e b í a c o m -
p r a r ; p e r o o t r o s o p i n a r o n l o c o n t r a 
r i o , m a n i f e s t a n d o q u e p o r 3 0 . 0 0 0 p e -
s e t a s s e p o d í a c o n s t r u i r u n a c a s a -
c u a r t e l c o n o c h o 1 v i v i e n d a s , a p r o v e - . 
c h a n e l o p a r t e d e l a A l b ó n d i g a . 
— ¿ C o n 3 0 . 0 0 0 . p e s e t a s o c h o v i v i e n 
l a s ? r N i q u e f u e r a n d e c a r t ó n ! 
— i N o l o e n t e n d i e r o n a s í e s o s s e ñ o -
r e s e d i l e s , q u e h i c i e r o n e l c o r r e s p o n -
d i e n t e p r o y e c t o ( p o r a l g o s e l e l l a m a 
a e s t e C a b i l d o e l d e l o s m u c h o s p r o -
y e c t o s ) , y n o s é e n q u é s e s i ó n s e a c o r -
d ó n o a d q u i r i r l a m e n c i o n a d a c a s a , 
p o r c u y o a l q u i l e r ' e l A y u n t a m i e n t c 
p a g a b a p o c o m e n o s d e c i e n p e s e t a r 
a l m e s . H a c e d o s m e s e s o p o c o m a r 
u n p a r t i c u l a r p a g ó l o s 5 . 0 0 0 d u r o s , y 
" o m o p r i m e r a p r o v i d e n c i a s u b i ó e 1 
a l q u i l e r a c i e n t o c i n c u e n t a p e s e t a r 
m e n s u a l e s , q u e e l M u n i c i p i o t i e n e q u e 
p a g a r , q u i e r a o n o . 
— y , Y c ó m o s e i b a a c o m p r a r e s a fin-
c a s i . d i c e n q u e n o h a y d i n e r o ? 
— T e n p r e s e n t e , a m i g o M a n u e l , q u e 
l a p r o p i e t a r i a d e e s a c a s a d a b a u n 
n i a z o d e s e i s a ñ o s p a r a p a g a r l a , e n 
l a s c o n d i c i o n e s q u e a l C a b i l d o f u e s e n 
m á s c o n v e n i e n t e s , s i e m p r e q u e s e l e 
a b o n a s e n ( c o m o e s l ó g i c o ) l o s i n t e r e -
s e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
D e d o n d e r e s u l t a , p o r l o q u e d e -d u z c o , q u e e l c u a r t e l p r o y e c t a d o n c s e n s t r u y e , y q u e d e n t r o d e u n o ?h m n a n a s y . . . ¿ p o r a s t a e n i a i n c u r i a y a b a n d o n o d e t r e c e a ñ o s e l M u n i c i p i o h a b r á p a g a d om e s t r o M u i c i p i o — i P e r o , h o m b r e , ¿ c ó m o q u i e r s q u e•1 A y u n t a m i e n t o a c o m e t a o b r a s , d e l a d a s e . q u e s e , p r o d e l g u n  m p o r -a n c i a , i n o h a y d i n e r o ? i j i E s a s í q u e e s b u e n a ! S i o b r a r a) e e t a s n o h a b r í a p o b l e m a s , p u e s t ol o  e s t a r í a  r e s u e l t o s c o  q u i t a  lÍ O I V O a t a t o p r o y e c t o a l m a c e n a o yr d e n  l a s o a . P r o c o m p r e n d' á s q e e n e s a s c n d i c i n e s t o d o s sn  g a n d s a d m i n i s t a d o r e s . P r c i' . a m e n t e c u a n d o r l a s h a y s c u a ro l o s e d i l e t i n  q u e d e m o t r r: u e s i r v  p a r  a l g o m á s , q u e a rp c h a s u n t o s d e p u r o t r á m i . - M r a ; h í , n t r e l a p l y y lr t r q u e n o s c n e l f e r r or i l , l s i m s r s d l u e b l o , i s l b r r o s d e l o s ( ( T r r e r » a s ( ( C a s i l s » , q u v i v e n p o c o n s¡  c o m o n . l t i e m p s d e p h s -o r i a , ó l o p o q u e s t r C a b i l d o n oh a p o d i d  i v t i r u n p s e t a  e n l a s 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s y n o s n c o n t r r -m o s c o m o g a l l o d  M o r ó n , s i n p l ua y c a c a r a n d o ; e s d e c i , s i n d i nr o y s i n s a .— P u e s p o r m í . . . p u e  e l b a l e c o nt i n u a r  E l c o r r s p s a l . L a r d o , 1 8 - 1 1 - 9 2 5 . ^ ^ S A N T O N A N m b r a m i e n t , H n i d o d s i g n a d a s l a s s e ñ o t a ^d M e d i a v i l l  p r a e l c a r g  d e t ef i s t  e n a o f i c i n a d e e t a , v l l a d e l a R e d I n t r u r b a n a . N u t r a f e l i c i t a c i ó n , y c i r t o n 1s e m p e ñ  d l c a r g o . S o l m n e n o v e ao y h  d a d o c o m i z o , e n l a c a p i -l l a d e l A s i l o d e l S a g r a  C r z ó n , l a n v n d e l a M e d l l M i l a g o s a .P o r l a m a ñ a , a a s c h o , s  c e
l e b r ó l a s a n t a m i s a , q u e s e r e p e t i r á 
' o d o s l o s d í a s d e l a n o v e n a . 
P o r l a t a r d e , a l a s s e i s , s e e x p u s o 
S u ' D i v i n a M a - j - e s t a d , s e r e z ó e l R o s a -
r i o y c a n t a r o n m o t e t e s l o s a l u m n o s , -
d e l - C o l e g i o . 
L a c a p i l l a e s t a b a a r t í s t i c a m e n t e 
a d o r n a d a , c o m o s a b e n h a c e r l o e s t o s 
T e m í a n o s , y l a c o n c u r r e n c i a d e fieles 
a a s i d o g r a n d e . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S a n t o ñ a , 1 9 - 1 1 - 9 2 5 . 
- f • ¥ • • ¥ • 
A R E N A S D E I G U N A 
V a r í a s n o t i c i a s . 
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— l E n e l r á p i d o d e h o y s a l e n p a r a 
M a d r i d l a d i s t i n g u i d a • s e ñ o r a d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n P a n d o , d e R e m o l i n a , y 
s u b e l l a h i j a C a r m i n a . 
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c a p i t á n 
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e n e l r á p i d o . e i g u a l -
h o y d o n 
a d e P o m b o " í b a r r a y e l 
r e g i m i e n t o d e V a l e n c i a 
s t é v e z , q u e v a n a t o m a r 
a s a m b l e a d e l T i r o N a c i ó -
l e g a d o s d e l a R e p r e s e n -
n t a n d e r . 
N a t a S i c i o . 
E n M a d r i d h a d a d o a l u z u n p r e -
i o s o n i ñ o l a d i s t i n g u i d a e s p o s a d e 
l u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l n o t a b l e e s -
r i t o r J o s é L o r e n z o . 
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d o s a l a b u e n a , m ú s i c o 
n h o r a b u e n á s i l l e g a , a 
i n o t i c i a q u e , p o r p e r -
i d a , h a l l e g a d o a n o s -
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o t r o s . 
L a E m p r e s a d e l T e a t r o d e l a Z a r -
í u e l a , d e M a d r i d , t e n i e n d o e n c u e n t a 
n o h a b r á ó p e r a e s t e a ñ o , e s t á h a -
l o y e n t a j o s í s i m a s p r o p o s i c i o n e s a 
n o s c a n t a n t e s d e l T e a t r o R e a l , 
é l ñ n d e i n a u g u r a r u n a b r i l l a n t e 
c a m p a ñ a d e z a r z u e l a g r a n d e y ó p e r a 
e s p a ñ o l a , g é n e r o c o m p l e t a m e n t e d e s -
c o n o c i d o p a r a l a g e n e r a c i ó n a c t u a l , y 
a T u i - c o n á d o e n l o s a r c h i v o s t e a t r a l e s 
) o r n o h a b e r , e n l a s a c t u a l e s c o m p a -
v í a s d s z a r z u e l a , a r t i s t a s l í r i c o s q u e 
j d e d a n c a n t a r l a s . 
L a E m p r e s a d e l a Z a r z u e l a b i e n m e -
r e c e l o s p l á c e m e s d e t o d o s l o s a f i c i o -
m d o s a l a b u e n a m ú s i c a , p o r e s t e 
l o b l e e s f u e r z o p a r a l e v a n t a r e l h e r -
n i o s o a r t e l í r i c o e s p a ñ o l , - s o b r e t o d o 
n e s t o s i n s t a n t e s d e d e g r a d a c i ó n y 
l e c a d e n c i a a r t í s t i c a s t a n n o t o r i a s , e n 
o s q u e e l « f o x » y l o s v a l s e s v i e n e s e s 
e e s t á n e n s e ñ o r e a n d o e n l o s e s c e n a -
d o s e s p a ñ o l e s , m i e n t r a s l a s m a g n í f i -
c a s p a r t i t u r a s d e n u e s t r a ó p e r a e s -
p a ñ o l a , v e r d a d e r a s j o y a s d e l t e a t r o 
l í r i c o n a c i o n a l , e s t á n r e l e g a d a s a l 
o l v i d o p o r f a l t a d e a r t i s t a s d e m é r i t o 
y d e e m p r e s a r i o s e n t u s i a s t a s y e m -
p r e n d e d o r e s . 
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E L P U E B L O C A N T A B R O e n s u f o n -
d o d e a n t e a y e r , c o n u n fin i n d u d a b l e -
m e n t e n o b l e , p e r o q u e r e s u l t a t e n d e n -
c i o s o , i n t e n t a c o n v e n c e r n o s d e q u e 
a L o t e r í a n o p u e d e s e r u n f a c t o r e n 
a . s u s c r i p c i ó n a b i e r t a a f a v o r d e l a s 
) b r a s d e l n u e v o H o s p i t a l , y , p o r l o 
i a m o ^ s e e s f u e r z a e n q u i t a r a s u s i e c -
í o r e s l a v o l u n t a d d e a p o r t a r p a r t i c i -
p a c i o n e s p a r a d i c h a s u s c r i p c i ó n . Y 
s e d a e l . c a s o p e r e g r i n o d e q u e p a r a 
c o n s e g u i r l o s i e n t a l a s m i s m a s p r e m i -
s a s q u e y o s e n t é e n m i ú l t i m o a r t í c u -
o , a u n q u e s a c a d e s p u é s u n a s c o n s e -
j u e n c i a s d i a m e t r a l m e n t e o p u e s t a s a 
a s m í a s . 
P a r a c o n t e s t a r c u m p l i d a m e n t e a d i -
• h o a r t í c u l o , v o y a p e r m i t i r m e h a c e r 
i n l i g e r o r e s u m e n , d e m i l a b o r h a s t a 
a f e c h a , b i e n i n s i g n i f i c a n t e , p o r c i e r -
t o — a p e s a r d e l o s e l o g i o s p e r s o n a l e s 
p i e s e m e t r i b u t a n , t a n i n j u s t o s p o r 
o i n m e r e c i d o s — h a c i e n d o u n p o c o d e 
h i s t o r i a , q u e a c a s o p a r e z c a i m p e r t i -
n e n t e , p e r o q u e c r e o e n a b s o l u t o n e -
c e s a r i o , y a q u e s e h a p r e s e n t a d o e s t a 
o p o r t u n i d a d , q u e a c a s o n o v u e l v a a 
r e p e t i r s e . 
E n u n b u e n d í a p a r a l a M o n t a ñ a , 
m o s h o m b r e s t o d o c o r a z ó n , t o d o e n -
. u s i a s m o y t o d o g e n e r o s i d a d , c o n m o -
/ i é r o n s e a l a v i s t a d e u n H o s p i t a l 
p i e e s e l l u d i b r i o p a r a u n S a n t a n -
1 e r ; y a r r i e s g a d o s y v a l i e n t e s f o r m a -
• o n u n a J u n t a y a b r i e r o n u n a s u s -
• r i p c i ó n y c o n e s c a s o n ú m e r o d e s o -
n e s l o g r a r o n r e u n i r c e r c a d e m i l l ó n 
Y m e d i o d e p e s e t a s . C o n e l a l i e n t o 
r u é d a e l e n t u s i a s m o l l e g a r o n , a p e -
^ a r d e l a s d i f i c u l t a d e s i n h e r e n t e s a 
t o d a o b r a , e n q u e . e l h o m b r e i n t e r v i é -
l e , a c o n s t r u i r t o d a l a c i m e n t a c i ó n 
J e l a n u e v a o b r a , « d o n d e s e e n t e r r a -
' • o n b u e n o s m i l é s » , ' p a r a v a l e r m e d e 
• a s p a l a b r a s d e E L P U E B L O C A N -
F A B R O . 
Y o n o s é l a s r a z o n e s q u e h u b o p a -
• a q u e l a o b r a s e p a r a l i z a r a a l l l e g a r 
x e s t e p u n t o , p u e s n o h e c r e í d o p r u -
l e - n t - e n i c o n v e n i e n t e a v e r i g u a r l a s 
e r o p o d e r o s a s d e b i e r o n d e s e r p a r a 
p a g a r a q u e l v i v o e n t u s i a s m o y r e n -
' i r a q u e l l a s v o l u n t a d e s , h i j a s d e u n o ? 
s T v í r i t u s t a n finamente t e m p l a d o s . 
D o l i ó m e , a l r e c i b i r m i n o m b r a 
n i e n t o d e c a p e l l á n , e l e s t a d o l a m e n -
a b l e d e e s t e b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o , p i e a c a s o s e a e l ú n i c o e n l a n a c i ó na p a ñ ó l a q u e e s t á r e ñ i d o c o n l o q u e  C i e n c i a v l a H i g i e n e d e c o n s u n oi e m a n d n . D o l i ó m e , c o m o m o n t ñ é sv e r . q u  e l m n t o d e l o l v i d o b a c -
b r i e n d o a q u e l l o s c i m i e n t o s 
d e c u b r i r s e n u e s t r o s r 
g ü e n z a . Y e m p e c é u n a . 
s i g n i f i c a n t e p o r s e r d e 
r e z a l a s a n g r e d a l o s 
C o n t a b a y o c o n l a ' 
c o n 
O n 
e n ; 
u n t w i 
p é c a r i , p e r o t e n a z a p r u e b a e 
p o r m i s v e n a s c o r r e e n N 
g o i s m o , c o n J a m o f a , Q ¿ ] ) 
i o ; p o n , n u n c a c o n t é m 1 , 1 
[ a d d e n o s p a i s a n o s ; p o r q , , ' 1 
a n o s n u n c a n . a n c b o . s u s í i l a s o J I 
o - s a p a s i ó n t a n v d l a n a . Y r C D m J | 
l a d s u p o n e e l m i r a r d e s n ^ t i v . I 
ü i n f e l i z q u e s u f r e y l l o r a , c 0 J 
m e , a l a , l a r g a , l a r e f l e x i ó n s e d ! 
i i í a , h a c i é n d o n o s c o n i p r e n d J f 
^ s o p a p e l d e i n d i f e f o n t o s M 
e p r e s e n t a n d o . n i e s p r o p i , , ^ ^ 
' n d e n o s o t r o s . 
- Y e s c r i b í u n d í a y o t r o d í a 
l í a y o t r o d í a s e g u i r é e s e & | 
h a s t a q u e n o m e c o n v e n z a d e n j 
p . o n t a r e s e s d e h o s a ñ o n o s o n ] o s | 
• e n d i e n t e s l e g í t i m o s d e a q u e l l o / 
' • o e s CTUC c o n l a . e s p a d a c o m p r a y 
• i ^ t o r i a . a u n q u e e s t u v i e r a e r i z a d 
ü f i c u l t a d e s . 
fen e s t a c a m p a ñ a , d o n - d e q u e d J 
m e s t o d i á f a n a m e n t e m i p e n s a ' 
' r a l l a c o n s i g n a d o l o q u e F j L p r a 
" A N t A B B O m e a c o n s e j a , i n v i t é 
n e a . v a r i a r d e t á c t i c a . 
D a d m e p e s e t a s ! » « E n S a n t a i i d e l 
h r a d i n e r o p a r a h a c e r u n H o s l 
( A c o r d a o s d e l o s p o b r e s e n f e r m o l 
> s s u p l i c a n u n a l i m o s n a » . « H a c e l 
0 o s t r i s t e , c o n v u e s t r o d i n e r p T 
• n a n s i ó n d e l d o l o r » . « ¡ U n a l i m | 
c o r a m o r d e D i o s ! » 
, E s t o e s l o q u e r e z u m a n , d e l p | 
• - o a l ú l t i m o , t o d o s m i s a r l í | 
4 h o r a b i e n : a l p e d i r a l o s m o n 
s e s , c u a n d o s e a c e r c a l a é p o c a d j 
v i d a d , u n a p a r t i c i p a c i ó n e n l a f 
r í a , ¿ h e r e n u n c i a d o a l t r i b u t o 
v o d e l d i n e r o c o n t a n t e y s o n a n l j 
r a c o n f i a r e n u n a i l u s i ó n , 
^ o l a r l o p o s i t i v o , c o n f i a n d o ' c i e g j 
> e n l o a b s u r d o ? 
N a d a e s t u v o n u n c a m á s \ é M 
- n i m o . P e r o e s t o s e r í a n r e c i s o i 
d a r l o e n u n s e g u n d o a r l í c u l o . f 
s t e t i e n e y a m á s e x t e n s i ó n d e I J 
i e b i e r a . 
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